vig operette 3 felvonásban - szövegt irták Zell F. és Genée R. - forditotta Follinus - zenéjét szerzé Souppé Ferencz by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
S.-V AD N A Y V IL M A  asszony vendégjátéka.





Szerda, 1885. é v i april hó 29-kén,
S.-V A D N A Y V I L M A  asszony vendégjátékául:
B O C C A C C I O .
Vigoperette 3 felvonásban. Szövegét írták: Zell F. és GenéeR. Fordította: Follinus. Zenéjét szerzé: SouppéFerencz. (Karnagy: Balogh G. Rendező: Krecsányi.)
Első felvonás: „Kersztelő szent János ünnepe Florenczben.“ Második felvonás: „A megbabonázott olajfa.“
Harmadik felvonás: „Comedia dél arte.“
Boccaccio Giovanni, olasz 
















A toszkáni herczeg mayordomousa
S Z E M  
S.-Vadnay Vilma.
-  Borán d Gyula.
-  Nyilassy M.
-  Szida Teréz.
-  óváry Jenő.
-  Krecsányiné.
-  Németh József. 
Váczy Vilma.
-  Halmayné.
-  Horváth Arnold.
-  Fürst Hermin.
-  Serfőzy Etelka.
-  Herczeg Josefma.
-  Herczeg Eugénia.
-  Ábrányi Mari.
-  Papp Kornél.
- Landosz Albert.
— Nagy Imre.














Titta Nana, ) — —
Filippa, ) -- — —
Oretta, ) cselédek Lambertuccionál —
Violanta, ) — — —
Alabárdosok, katonák, diákok, koldusok,




















COMEDIA DEL AftTE. (Rögtönözött színjáték.)
Pantalone — —■
Brighella, ) pantai0Qe barátai 
Pohchmella, )
Colombina, Pantalone leánya.





Y  El IC:
Arlechino — —- — — Óváry.
Scapino — — — — Szabó L.
Narcissiuo, szicíliai, Colombina kérője — Landosz.
Történik: Florenczben, 1331-ben.
A nagyérdemű szives figyelmébe ajánlja magát a v e n d é g .
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, misodemeleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 kr aj ez á r , földszinti zárlszék 60  krajczár, emeleli zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton-
vasár-  és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.___________________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2  órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.______________
Árkedvezmény-jegyek délelőtt 1 1 'A órától kezdve kaphatók. _______________________________
Holnap, csütörtökön, S.-VADNAY VILMA asszony második, utolsó vendégjátékául:
A csókon szerzett vőlegény.
Eredeti bohózat 3 felvonásban.
K ezdete 71]*, vége 10 órakor.
í. Nyom. a város könyvnyomdájában, — 589.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató. 
(Barna..)
helyrajzi szám: Ms Szín 1885
